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Se incluye una selección de libros del ámbito de la salud
pública y administración sanitaria de reciente publicación.
Accidentes
World report on road traffic injury prevention. Peden M,
Scurfield R, Sleet D, Mohan D. Geneve: World Health Orga-
nization; 2004. 217 págs. ISBN: 92-4-156260-9.
Administración y gestión de servicios
Development and control of medicines and medical devi-
ces. Harman RJ. Pharmaceutical Press; 2004. 256 págs. ISBN:
0-85369-567-9.
Effective health care management: an evaluative appro-
ach. Palfrey C, Thomas P, Phillips C. Blackwell Science Ltd.;
2004. 191 págs. ISBN: 1-4051-1161-5.
Elementos para la gestión de la prescripción y la presta-
ción farmacéutica. Meneu R, Peiró S. Barcelona: Masson; 2004.
264 págs. ISBN: 84-458-1430-3.
La utilización de la evidencia en las decisiones de políti-
ca sanitaria. Regidor E, director. Alicante: Universidad de Ali-
cante; 2003. 270 págs. ISBN: 84-688-1893-3.
Más recursos para la salud. Puig-Junoy J, López-Casas-
novas G, Ortún V. Barcelona: Masson; 2004. 256 págs. ISBN:
84-458-1432-X.
Políticas y sistemas sanitarios. Durán A. Granada: Escuela
Andaluza de Salud Pública; 2004. 142 págs. ISBN: 84-87385-
74-5.
The Australian health care system (2nd ed). Duckett S. Ox-
ford University Press; 2004. 344 págs. ISBN: 0-19-551745-8.
To do no harm: ensuring patient safety in health care or-
ganizations. Morath JM. Jossey Bass; 2004. 320 págs. ISBN:
0-7879-6770-X.
Transforming health care through information (2nd ed). Lo-
renzi NM, Ash JS, Einbinder J, McPhee W. Springer Verlag;
2004. 330 págs. ISBN: 0-387-21447-X.
Cáncer
Cancers in the urban environment. Mack T. Academic
Press; 2004. 656 págs. ISBN: 0-12-464351-5. 
Economía de la salud
Econometric: theory and methods. Davidson R, MacKin-
non. Oxford University Press; 2004. 750 págs. ISBN: 0-19-
512372-7.
Enfermedades transmisibles
Viral fitness: The next SARS and West Nile in the making.
Goudsmit J. Oxford University Press; 2004. 256 págs. ISBN:
0-19-513034-0.
Epidemiología y estadística
A visual guide to Stata graphics. Mitchell M. Stata Press;
2004. 395 págs. 1-881228-85-1.
Métodos de investigación clínica y epidemiológica (3.a ed).
Argimon Pallas JM, Jiménez Villa J. Elsevier España; 2004.
400 págs. ISBN: 84-8174-709-2. 
Practical handbook for healthcare epidemiologists. Lau-
tenbach E, Woeltje K. Slack Incorporated; 2004. 352 págs.
ISBN: 1-55642-677-1.
Statistical analysis of epidemiologic data. Selvin S. Oxford
University Press; 2004. 492 págs. ISBN: 0-19-517280-9.
Ética
Ethics for health care (2nd ed). Berglund CA. Oxford Uni-
versity Press; 2004. 240 págs. ISBN: 0-19-551730-X.
Medicina basada en la evidencia
Essential evidence-based medicine. Mayer D. Cambridge
University Press; 2004. 286 págs. ISBN: 0-521-54027-5.
Promoción de la salud
Educación para la salud: reto de nuestro tiempo. Perea
Quesada R. Madrid: Díaz de Santos; 2004. 480 págs. ISBN:
84-7978-644-2.
Salud ambiental y laboral
Health of workers in agriculture. El-Batawi MA. Geneve:
World Health Organization; 2004. 104 págs. ISBN: 92-9021-
329-9.
Salud de los emigrantes
Refugee and immigrant health: handbook for health pro-
fessionals. Kemp C, Rasbridge L. Cambridge University
Press; 2004. 320 págs. ISBN: 0-521-53560-3.
Salud internacional
Health as international politics: combating communica-
ble diseases in the Baltic Sea Region. Honneland G, Rowe
L. Ashgate Publishing Group; 2004. 130 págs. ISBN: 0-7546-
4256-9.
Salud pública
Community health nursing. Allender JA, Spradley BW. Lip-
pincott, Williams & Wilkins; 2004. 945 págs. ISBN: 0-7817-
4449-0.
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Critical issues in rural health. Glasgow N, Wright Morton
L, Johnson N. Iowa State University Press; 2004. 336 págs.
ISBN: 0-8138-0010-2.
GIS in public health practice. CRC Press; 2004. 308 págs.
ISBN: 0-415-30655-8.
International public health. Beigbeder Y. Ashgate Publis-
hing Group; 2004. 188 págs. ISBN: 0-7546-3621-6.
The Blackwell companion to medical sociology. Cocker-
ham WC. Blackwell Science Ltd.; 2004. 536 págs. ISBN: 1-
4051-2266-8.
Sida/VIH
The political economy of AIDS in Africa. Poku NK, Whi-
teside A. Ashgate Publishing Group; 2004. 248 págs. ISBN:
0-7546-3898-7.
Sistemas de información
Understanding health communication technologies. Whit-
ten P. Jossey Bass, 2004; 400 págs. ISBN: 0-7879-7105-7.
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XXV JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD (AES)
13 al 15 de julio de 2005. Barcelona.
Economía de la salud, ¿dónde estamos 25 años después)
Los días 13, 14 y 15 de julio de 2005 se celebrarán en Barcelona las XXV Jornadas de la Asociación de Eco-
nomía de la Salud (AES). Las Jornadas sobre Economía de la salud se han celebrado cada año desde 1980 y
en ellas se han debatido los temas de actualidad para el desarrollo del sector sanitario y se han presentado los
trabajos de investigación que se han realizado en el ámbito de la economía de la salud. 
La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 15 de marzo de 2005. Para más información, contactad
con la Secretaría de la AES (correo electrónico: secretaria@aes.es; página web: www.aes.es).
Se buscan
revisores externos para GACETA SANITARIA. Queremos am-
pliar y renovar nuestra base de revisores. Si estás in-
teresado envía tu nombre completo, lugar de trabajo,
correo electrónico y 3 palabras clave definiendo tus
áreas de conocimiento y experiencia a Ana M. García
(anagar@uv.es).
¡Gracias por tu colaboración!
FE DE ERRORES
En la Carta al director titulada «La calidad en las
pruebas de diagnóstico del virus de la inmunodeficiencia
humana. Pensando en el paciente», publicada en el nú-
mero 5 del volumen 18 de 2004 de GACETA SANITARIA (Gac
Sanit 2004;18:412) no apareció el nombre de una de
las firmantes de la carta y que deberían ser Ignacio Alas-
trué, Teresa Tasa y Concha Santos. Agradecemos a los
autores de la carta la rápida notificación. La versión co-
rregida de la carta se encuentra ya disponible en la pá-
gina web de GACETA SANITARIA, tanto en formato HTML
como PDF (www.doyma.es/gs).
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